









The Images of Japanese Gardens in the West :









写真1原 田治郎(提 供 原田俊夫氏)
??? ???????????????????? ????、 ?? ??? ? ? ??
? ??
???? ? 。 ? 、???? ? ? 、
? ??
??? っ 。?、? っ↓? ? ? ? 。 ????? 、? ??、? ? ?? ??? 。
??????????????????、??????????
?????? ?? っ ?? ? 、??? ?? 。 ?
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????っ?、????????ー????????っ???、????? ョ ? ? ? ? 。? ?
? ??
? ? 。 ? ? ??。???? 、 ????? 、 っ 。
?????????????、???????????????
????? ? 、 ? ? ? ?、??? 。??? ? ??? 、????? ?? っ 。 、???? 、??? ? っ 。?、? ??? ? ? ? ????? ?? ???? ?? 。
??、??????????????????、?????
????? 、??? 、??????っ?。?? 、??? ?。? 、???? ?? 、 。
????????????????????????????????? 、 ? ???? 、? ? ? 。 、??? ?? ? ??、? ???? っ??? ?? 。 ??? 「 」 ? ??、????????? ? 。
???????
?????、???? ???? ??????????????
????、?????? 。 、???? ??? ? ?? ?? 、??? ? ォ ?? 。????? ? 、??? 。 ? 、??? ? 、??? ?? っ?。
????、???????????????。? ?? ? ?、
?????? ? ? 。?? 、
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??? ? ?。 、 ェ?? ? 。 。 ? ? 。 。 、??? ?? ?、 ? ???? ??? 。 ?? ???? ? 、 ????。
?????。???????????????、???
????? ? ??っ?。 ?? 〉 〉 《?、? ??? ? 、「 」「 ?」 ?
???
???、? ? 。?、? ? ? 、 ???? ? ? ? 。 、???? 。? ? 、
????????????????????。????、??????? ? ? ??っ 、?っ? ー ???? ???? ??? ???っ? ?。 ?????? ????????????、????????????????、 ? っっ??っ?。? 、
???
????? ? っ 。
???? ????????っ?、???↓??????? ??????
? ??
??????? ? ???? ? 。 ???? ?????、 ? ???? 、 。?、? ???
? ??
??。 ? 、? 、
???
? ? ??





? ???????????????。???????????????? ?? ? 、 ? ?、??? 。??? ??? ? 、 ? ? ?? ????? 、 っ? 。???? 、? ??? 、 、 … ???? ?。 ? 、「 ???? ???? 」 。????? っ 、 ?
? ??
??? 、 ?? 。
?????????????? ???????、??????
?????? ヶ??。 ー ー ? 、「??? ?? 」 、「
???
??? ? っ? ?」 ?っ 。 、??? ? ー??? ?? 、??? ? 、 ? ?? っ
? ? ??
??? 。 、 ???? ?? 、 っ 。??? ? 、 ?「 」 ?
???
???????、?????????????????????。???? 、 ? ? 、?? ? ? 。
??????????、??????????????????
????っ? ? ? ? ォー ー ? ??? 。 。 。 。 ? 、 ? ?? 、?? ? ?? ? ?? ?ー? ? ? 。 ? 、??? ? ?? ? ー
? ?




????? ?「 ? ??」?、 ? っ 。???? 、 ? ???? 、 ? 。??? ? ? ? ??ォ? ー ? 、???? っ??、?? ? 。 ? 、 「
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?? ??
??????」?????、??????????っ?。????、??? ヶ 「 ? ? ???? 」 ??、? ???、 ? ??? ? ?、 ? 、 ? ?
?? ??
???? ??」 。?っ? ? っ 。
???、??????????????????????、??
????? ? 、
写真2皇 族の通訳を務めた原田治郎(提 供 原田俊夫氏)
?????????????? ??? 。??????????、??? ? ???? ? ????? ???? ?? 。 ? ? ? ????、?? 、 、 … ? ? 。
??????????
??????????、???????????????、??
??????? ???? ?? ?、 ???? ? ?? 、????? ? っ 。 ? 、? ? ? ? ???? ? ?、 、 ? ???? ?? ? 。??? ? ャッ?、? ?。 、?????? ?、??? 、 、 ???? 。 。??? 、 ? 、??? ?、 ?????? 、
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????????????????????????????????。?? 、 ? ??、? ? ???? ?? ???????? ???????? ? 。?、? ??? ? っ????? 、??、 ? 、??? ???っ ? 。
? ???????〜???????????????? 、 ? 、??
??????????????? ? ???。? 、 ?「? ? 」 ? 「 ? 」、???????? ?? 「??? 『 」「? ? ? 」、 「 ? ?? ? ? 」 。 、?????? 。
?????、「 ↓?????????? 。 。 ? ?? ? 」、
「 ???? 。 。 。 」、「 ? 。
? ?。 。?? ????? 」、「 ??????????? 『? ???? ??? ?? ????????? ??? ? ? ?? ???? ????」 、「? ?《 ???? ? ? ? 」、「 ? ? ? 。 。 ???? 」、「 ? ? 。 。 。 。 ? ? 」???? 、?? ???。
????????????????????、???? ???
??????? ??? ? ? ? ?『
? ? ??
?』? 。 ???? ? 、 ???、 ?? っ 。 、「 」?「 ? ? ?」 、 ???? ?『 ????? ??。 ? ??、? ???? ?????? ? 。 ?、??? 、??? ? っ 。??? 、 ?? ???っ 、 ? ?
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????????。????????????????????、??? っ 。
????????????、????????????????
???????? ? ?? ? ?? ? ???? ??、??? ? ???、
?? ??
??? ?? ? 。??? 、?? ????、? ? ? 、?、? ? 。 ? ????、? ? っ? 、「?? ? 」????、 ???? 。 「??? ? ? ?」 ? 、 ? 、 ???? 。??、?? ?? ? ???。 「 ?? ? っ 」??? ???? ? ? 。 、?? ? 、 「 ?
? ? ??
????????????????????」???????。?????? ? 「 ? 》??? ? ?? ? 。?? ? ?? ?? ?? ????
? ??
?? ? ? ?? ??? ? ?、 っ ? 、??????? 、? 。 」???? 。「 」 「 」???? 、?。?? 、 ?????? 。
?? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ? ? ??? ? ? ?
》?????? ? 。?? ???
? ?? ?? ? ? ? ?
? ? ??




?????。??????↓? ??? ?? ? ???? ? ?????????、??? ?? 、?? ????? ?? ? ?? ????? 、 ? 、??? ??? ?、 ?? ??????? 。 ? 。 、??? ? 、??? 。
?????????????????????、???、???
?????? ? ? ? ???? っ ? 。 、??? ??? ? 、??? ? ?? 。??? 、 「 、 、 」?「 ?? ? 『 「 、 」 ? っ??? ?、 、っ? ??っ ????????。???「 ?? ??」??「 ??」 ? ?、??、?? 。
????????????? ???????? ????? ??????? ? ?《 ? ? ? ?『
????? ???? ????? ??????? ????? ??????『??
?? ??
?? ? ? ? ? ? ? ? 『 ?
? ??????????????、??????????????
??????? ? ?? 、 ? ???? ?っ 。
???????「 ?????」??「 ??」?????、???
?????????????????、?????????、??????? ??????????。???? ???? ???、??? ? っ ? ???。? ? ? 。????? ? 、??? 。
》????? ?? ? ????? ??? ? ???????? ??? 『????? ? ? ?? ? ? ? ? 】 ?
?? ??
?? ? ?? ????????????????????、???????、???????? ? ? ????っ 。
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????っ?、??????????????????????
????????????????????????。??、????? ? 、 ???? ? ?? ? ? ?? 。
? ??????????〜???? ??????「 ?? ? 」 、 ??
???、??????? ? ?、 ?
?? ??
??? ? ? ? 、??? ?????? ? ? ? 。
??????????? ?、 ? ????、
??????? ?。??? ?? ? 、??? 、 ?? ???????? 。??? 、??? ? 。????? ? ? 、 「 ↓ ー?? ?? ? ↓ 『 《?? ? ? ? ?〉? ??
?? ?????????、?????????????
??????????っ?? 」???。??????、???????、??? ??? ? ? っ ???っ ? 。 ? 、? ? ↓ ? ???? ? 。↓ ? ?、?? ??。 ? ??? 、??? ?? ? 、??? ? 、 ???? ?? ? 。 ???? ? 、 。??? ?? 、???????? ? ?? ?? ? 、 ???? ?? 。
??????????、??????、???????????
?????? ? 、 、 、 ????『 ? 』 ? ? 、 ????? ??。 ? ? 、??? ? ? ? ? 、??? ? 、??? ?。 ? 、???? ? ? ? ???????、?? ? 、?
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? ??
???????????。??????????、?????????? 、 ? ? ??????? ? 、 ??????? ? ????? 。
????、???????????、????????????
????? 、 ? ? 、??? ? 。 、????? ? ? ??
????????? ??? ????? ? ????? ???? ??? ? 『 ?? ?? ?????? 、 ? ?? ? ???? ? ? 。 ? ????? ? 、 、 ? 『??? ? ? ?? ? ?
?????? ??? ?????? ???????㌧、? ? ? 〉
?????? ? ? ?? ??? ㌔、 ??? ?? 。?? ?? ? 、 ? ? 。? ?? ? ??? ? ? 「???《 ? ? ?
???
?? ?? ?? 、??? ? ???? ???? ? ????????????
?? ? 、
?????、「 ??????????????????????
??????」?????????????????、???????? ? ?? 「 」 ? ??????? 。 、 、 ????「 ?? ??」? 、 ?? 、『 ??』? ? ?? 「 ? ?」?? 。??? ? ? ????、 、 「 ???? ? 、? 『 ?』 、??? 。 、 「 〜」??? ? ? 、 『??』 ? ? 『 』???「 ?? ? ? 」
?? ??
?、?? ? 。??? ? 、??? 、 ? 。??、 ?? ?、
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??????????っ??????、???、??????????? っ ? ? ? 。? ???? ? ? ? ? ? ?? ????? ?? ??????? ?? 、 ? ? ??? ? ? ?? ?? 、??? 、? ? ?。 ?????、 ? 、 ?っ???? 、 。
???、??????、?? ? ??? ? ???????????、
????、?? ? っ 、????? ? ? ? ? 。 ???? ? 、? ? ??
? ? ??
????? 。??? 、 ? …???????? ? ????? 。 ? 、「 ? 、 ?????? 」 、?? 『 ? 』?????ー? 「
??????? ???????、??????、????????????
?? ??
??? 」 。 ?、 ? ???? ?? ? 。 、??? ? 、???。? ? ?? ? 、??? 。「 ? 」 、「 ? ?」 、 ???、 」 ???? ?? ? 。
??????????、?????????????




??????????? 、???? ? ?????? ??、? ?、??
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写真3龍 安寺庭 園(Harada,1928)
????????????????。??????????、????? 、 ?? ??、?? ?? 、 ? ? ? ???? ? ?????。 ? 、????? 、 ????? ?? 、
? ? ??
???? ? ? 。?、? ? ? 、
写真4醍 醐寺三宝院庭 園(Harada,1928)
???????????????????????、??? ? ? ? ? ????? ? 。 ?、 ???? ?? ???? ?? 、??? 。 、??? ?? 、 ????? ???? ? 。
? ?? ??????〜?????????????? ? ? ? ??? ?? ?、
??????????? 。
???????? ?↓??? ??????????、???????? ?? ?? ? ? 、???? ?? ? ? ? 。????? 、 、 ?????? ? 、??? ? 。? っ ????? ? 、???? 。
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?????????????????????????????
? ??? 。???????? ????????????っ????? ? ??? ?、?????? ? ? ? ? 、??? ???? ?? 、? ? ? ???? ? ? 、「 ? 」「??」 「 」 ? ???? ??? 。 、
写真5南 禅寺方丈庭園(Harada,1928)
???????????? 、??? ???? ???。 ????????、 ????? ??? 、??? ? ???????? ???? 。
????????
??????????、??????????????????????。?????????? ? ?? ??? ??? 、 ? ? ??? ?、??? ?????。 ?? 、??? っ? ?、 ?? っ???。 ?? 、????? ?? 。
?????????????????????、???????
????? ? 。??? 、??? ? 、??? ? ? ? 。 、 っ???「 ? 」 、??? ? ?? ? ?????? 、 ???? 、??? ???? 。
?????????????????????、??
?????? ??。? ? ? 、 ヶ
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写真6堀 田邸庭 園(Conder,1893)
?????????、??????????????????、????? ? ???? 、 ??? ? ?、 ? ???? ? ?ヶ ? 。 、??? 、??? ?
? ??
? ?? ?、? ? っ???? 。 、 ? ???? 、 。??? っ
写真7向 島百花園(Conder,1893)
???????、????????????????? ? ? 。
??????????????、??????
????? 。?????? ??、 ? ???、 ???? ? ????? 。 ???? ?? ??、? ? 、??? ? ? 。??? 、?? ???? 、 ? 、
????????????。??????、?????????????????????? ??、? ? ??????、?????? 。 、??? 、 ? っ??? 。?? 、??? 、?? 、 ???。
??、??????????????????????、???
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???????????????????????。???????、? ? っ ? ???? ? ? 、 ? ?????、? ? ー 。?、?? 、????? ? ? ?。?っ?? ? 、???? 、 ? ? ????? 。? ?、 ? ?? 、??? ?? ? ? 。?? ? 、??? ? ???? 。 ???? ???? 、 ?
写 真8天 龍 寺庭園(Harada,1928)
????????。
? ? ????????????????????? ?、 ?????
??、???????? ?????????。??、??? ? ィ 、 ? ?????? ? ?? 。?、????? ?????? ? 、 ? ?? 。 、 ?? 、???? ??? ??。 、???? ? 、
図1『 名所 江戸百景 』「上野 山内月の まつ」
(座右宝 刊行会編 『浮世絵 大系17「 名所 江戸
百景(二)」 』集英社,1976)
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???????????????????????????、????? 。 ???? ? ? 、??? 『 』????。 ?? ?? ↓ ?????? ? ??? 、??、 ?? ?。???? ?、? 、 ャ?、? ? ?
?? ??
???????? 、 ? 。??? 、 、??? ??? ? 、 ????? 。 、??? 、 ? っ??? ?? 、 「 」 『???』 ?? 。??? ?? 、????? ?? 。??? 、??? ? っ 、??? 、?? ?? 、
??????????。??????????????????、??? ? ? ?、 、 ???? ?? ? ? ??? ?? 。
? ? ??? ????????????????????? ?、 ? ? ????? ????、
??????????? 、 ???? ??? ?? ? ???? ???? 。 ???? ??? 、 、??? ?? 。??? ? ?、 ?、 ?????? 。???、 ??? ????。
??????????????、???? ???????
??、??? ???? 、 ? 「 」??? ? ? 、 ???? 。 ?? ? 、??? ? ? ? 。
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??????????????????????っ???、?????? ? ?。?、? ?? ? ? ??、?? ?? ? ? ???????? 。 、???、 。??? ???? 、 ? ? ? ? ? 。
??、?????????????、?????????
写真9金 閣寺庭 園(Conder,1893)
???????、???????????????、????????? ? ?? 。 ???????????? ? ? ?? ?、 ?? ? ???? っ 、 。?、? ? ??。? ? ? ?? ?? 、『 ? ? 』「 」 っ 。???????? ? 、




???????????????????????????。????? ? ? っ 、? ??っ?、? ? ?、 ? ? ???。
??????????????、??????????????
????? ?? ? 。 ? ?? ??? ???? ?? ? 、? ? ????っ ?????、 ? ? ????、??? ?? 。 、??? ?? ? 、 、??? ? ? … 。
????????? ?? ????????????、
?????? 、 ???? ?? ? 。????? ?、 ????、 、???? ? 。 、 ???? っ ???? ? 、 ?
???????。
??、???? ????????????????????
?????? 、 ???????????? ??? ? 。???? 、 ? ? 。??? ? ?? っ 、 ? ??????? 。 ? ???? 、? 、 ???? ?? 。 ????? ? ? ? ? 、???? 、 。??? ? 、?、? 、? 『 ? ? 』
??????、???? ????????????????
?、??? ?? ? っ 。 、??? ? ? 、 ? ? っ ???? ? ??? ??? 。 、???? ???。? ? ? ?、 っ 、???????? っ????? 、 〈 〉
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????、???????????????????????????? ? 。
??????????、?????????????
????、 ? ??。? ??? 、 ー ッ??? ?、?? 、 『?』?『 ? 』?? ? ????? っ?。??? ? ? 、
写真11岡 山後楽 園庭 園(Conder,1893)
?????????っ??、??????????????????? ?? ?、???? 「 ?」??? 。
??????????????????、????????、?
?? ??
???????? ? ? 、??? ??? 、 ? ? ? ???? 。 、??? ? 。? 、 ? っ




????。?????。???????? ????? ???????? ?、 ?? ??? ?? ??、? ?、???? ? ? ? 、???? ? ? ??。??? ? 、「 】 … 『 」 ??、?????? ? 。 、??? ?っ ? っ??? 。??? っ 、 ???? ? 、??? ?、 っ?????。
???????????〜????????ッ?
??、????????????、????????
??????????? 。??? ? 、 。???? ?、???? ?? 、 、??? 、? ? ?
?? ??
??? ?? 。 、???????? 。
??、?????????????????????????????。
????????? ??????????????ャ ?ー??
?? ??? 「 ?? ??、 ???? ??????? ? ?? ?????、 ? ? ? 。??、? ??? ? 。 ュ
? ? ??
?ー ?? ? ? 、????? ? 。?????、? ? ??っ? 。
? ?? ??? ??? ?? ?????????? ?? ? ??
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??????????。????????????????、????? 。 ??? ?。???? ? っ ? ? ? 。
???????????????っ??????、『 ???』?
??????????っ???、?????????????????? 、 ? ? ???? ????? ? ? っ ? ?。??????? ? 、 ???? ?? ? ッ? 。 『?? ? 、 ??。 ? ?、 ??? ?? ?? 、 ?
?? ??
??? ? 。 、??? ???? ??? ? ? 、??? ????? ??? ? ? ?。 、「 「 「 『?????? 《 》
?????? ???? ?? ??? ?????、????、???、 ??? ?ー?? ?? ??? 。『 ??????』 ? ? 、 ? ?????? 、 ?「 」 っ??。?? ッ 、 ???? 、 ー 『 、????? 、 っ
? ??
??、 ? 。 、
? ? ??





?????????????????????????????、??????????、????????????????????っ?、???? ?? ??? ?????っ?。????、???? ? ? 、??? 。???、? ? ? ? ァー?ッ?ー ? 『??? ?、??? ? 、??? っ 。 ? 、??? ??? ッ ー ??? 、??? 、 『 』? 、???? ? 。??? ?、 ???? ???? 。??? ? ? 、 、???? 、 ???? ー? 、ッ? っ
????、????????????、???????????
??。???? 、 ? ?
???????、???? ???????????????????? 。 、 ?? ? ???? ???? ? 、??? 。? 、「 ?? 」??? ? ? ? 。
??




?」??「 ??」???、?????????「 ??????????? ?? ? 」?? ? 「 ? 」 ? ? 。??? 、 ? ? ??? ? ????。 ?? ? っ 、?」? 、 「 」?、? ? ? ?
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??。
???、??????ヶ?????????、??????
?????? ?????????、??????????????。?ヶ 、? ? ??? ?????????? ?、「 ?? ?『 』 『 ? 』
? ? ??
???? ?? 」??? 。? 、 ????、 ?『 』 ???? ? 。 ヶ??? ? 、 、??? ?? ?『 』 ? ????? 。? ヶ ? ???? っ 、??? 、???。
????????????????????????????、
??????? ?っ ????、? ?? ??????っ 。 ? 、??? ? 、??? ? 。 ? っ?
???? ???? ?? ???????????????、????? 、 ? ? ? ???? ?、? ????? ?? 。









??????????????????????。??????????、 ???? ? ?? ?? ? ? ? ?????。???????? 、 ? ? ? ? ???、 ?? っ ??。? 、? ???? ? ? 、 ? ???? ? 、???、??? ?「 ?」?????? ?っ ?。 、??? 。
???????、?????????、???????????
?????? 。 ?「 ? ? ? ??? 」 、??????、 ? 、??? 。 っ 、??? ??? 、 ? ? ォー ッ???っ ? ?? 。
?????、?????????????っ ??
???????? 、っ? ?? っ 。
?????っ????、??????????????????????、 ? ? ? っ???。
??????????????????????、??????
「 ????」 ? ? ? ? っ???。???? 、??? ? ?ー ? ? ??、?? ????? ? ? ー??? ?? 。????、?? ?
???????????????????。
?????、??????????????????????ー? ???? ?? 、 ?? ?????? ???? ? 。 ? 、????? ? ? ???? 、 ? ?? 。????? ?? 。
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表1欧 文 による日本庭 園に関す る図書
































1920 The、 磁 γ06s'ofノ穡an Luffmann,C.B.







1932 Imressions(ゾノ穡aneseL,andscape/1%6ぬ髭66'%γ θ Waugh,Frnak
1932 ツー グズ み ロ ツク ウ ツ ド
1934JapaneseGardens(TouristLibraryv.5)龍居松之助








1936 The/1γ'の ヂノ穡aneseGards(彡 πs Kuck,Lorain
1936 TheLesseonの ヂノ?りanesearchitecture 原田治郎
1937JapaneseGardens Newsom,Samuel





(※鈴木誠 『欧米人 の 日本庭園観』 の資料 を もとに、筆者 の調査 を加 えた。)
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?? ? ???『 ? ? ? 。。 。 ?????? ??????????《
??? ???????↓??? っ???????
???????????
?? ?? ? ?。 ?? ? ?????? ? 、 ? ? ? 。????『 』 、??? ? ??、 ? ????? 、 。 、 ???? 、 ? ?? 、?? 。 ?
? ?? ?? ?
??、 ? ??? ? ↓
???? ??。 ??????????????
?? ?? ? ? ↓??? ? ? ???
?? ?? 。 ? ??? ??、???????
??? ?? ????↓ 。 ??? 。?? 。 、 。???? ? ? 。 、??? ?
? ??↓?? ????? ? ? ??? ?????? ? 。 ?? ??
??
???????↓????↓? ?? ? ? ?????? ? ??
? ????? ? ? ? 。
? ????? ? ??。 。 ? ????? ?? ??????
?? ???? ??? ?
?
??? ? ?。 ? 、????????????????? ? ? 、??、? ー 、??? ? 。 ? 、??? ? ? ? 。 ??、? ? ? 、 ? 、 ???? ? ?? 。
? ????『 ???????????????? 「?
???? ? 》? ↓? 》 。 。??? ? ??? ? 》 ↓?????? ? ? ?《 。
? ????????? ?? ?》??? ?。?↓。?
?ー???
? ???????? ? ??? ?。 。 ?? 。????? ??
??? ?? ? ? 」 ?
? ? ? ?
??『? ? ? ?? ? ? 。 。
? ??????? ?? ??????↓。?
?? ???? ??
????? ???
? ??????↓ ? ??? 。
?? ???? ? 。 ?
? ??? ? 。 。 。 ↓ ?。 。 『 ?
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?????? ? ?? ??』? ? ??
? ???? 。 ??? ??? 。。 。 ?? ? ???????????????
????
???? ??? ? ? 。 ? ?? 。 ?
? ? ???? ??? ? ???? ?? ?
??? ? ?? ?? ?
? ? ? ?? ↓ ?『
??? ?? ?、 『? 『 ? 《? ? ?? ?? ?? 。?、 ?↓ ? 『 ?? 。 ? ? ? ? ? ? ? ??《??? ?↓ 」 、???? ?っ???? 。
? ? ?????????、?????『 ? ??? 』
?ー???
? ? ? ? 、? ? 「 ? 」『 』 ?
????
? ? ? ? ?、 ? ?「 ? ? 」『 』
???ー ??
? ? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ?? ? ?
?????????、? ?『 ?? ? ー??? 』 ? ? ? ? 『 ? ????? 』? ? 。
? ? ??????????? ?? ?? 、????? ? ?? ? 、 ??? ? ? 、 『 』 ? ?? ? ? 『 ? ? 』 、 ? ?
???『 ?????』?????????????????????。? ? ?? ? 『 』 ???? ? 『 ? 』、ョ ??? ? ???? ? ? 。 、??? 。
? ? ?????、?????『 ???』? ?、 、? ? ?「 ?」 ? 、 ?? ?
? ????? 、 ? ー???? ? ? ? ? 「 」??? ? 、 ? っ 。??? 。 「 」 、??? 、 ???? 。???「 」、 『 っ 』???、 ?
? ? ????? ???。 。 ?? ? 。? ? ? ? 。 。 。?? ? ? ? ?。 ?? ? ? 。 。
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? ? ????、?????『 ?????????』????????
?? ?、??????????
? ? ? ? 、? ? 『 ?? ? ? ? ?』? ?
?????? ? ?
? ? ? ? ?? 。 。 ?』 。? ? ?? ? ?? ? 『 。? ? ? ? 、 ?、 『
?????』????、??? 、 、 、
? ? ???? ? ? ? ?。 。 ?
?
??? ???? ??????? ??》??? ???????
? ? ? ? ?』 ? ? ? ? ? ????、? ??? ? ? ?。
? ? ????? 。 。 ? 、 ? ?
?????? ?、「 」 ?? 、??『 』 ヶ ? ? 。
? ? ???? 、 ? ?『 ? ???
ャ?????』?
? ? ? ? ? ?、 ??? ?ェ
?っ????? ? 〜 ? 。??? ? 、 ? ? 『 ? 』???〜 ? ?? 》???? 。 、 ?「??? ー 」
?????『 ???????? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ? 』???????、? ? 、「 「 ? ? ? ?」? ?」? ? ? ? 』 ????。
? ? ????????????? ?????????????? ?↓?
? ?? 。
??????????????、 ?????? ??????
?? ? ? ? ? ?? ? ? ?、???? ?? ?? ????? 、 ??? ? 。?????。 ? ? ?? ?》? ??? ?? ? ???? ? ?『??? ? 『 ↓ 『
? ? ?? ???? ? ?? 。 。》??? ?? ????
?》?? ?? ?
? ? ? 『 ? ?? ? ?? ???? ? ?
???????? ?
? ? ?? ???? ?? ?
? ? ? ? 。? ? ?「 ? 」『 』 ? 、 ? 、
??、?????、 「 ッ? ?ュー」『 』??? ?、 ? ?。
? ? ???? ? ? ?? ィー ? ?
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??? ?? ????????????????????、??? ??????? ? 、? 。?? ? ? ??? ? 、 ? ??? ?? 。? ? ? ? 、 、?? ? ????、??? ??? ? ? ? 、????? 、? ? 、??? 。 ? ? 、??? っ ? 、??? っ 、??? ? ? 、?? ? ? 。?、 ??? ? 、?? 。 ?? 、?? ?、???? っ 。??、 、? 、?? ??? ー ? ?っ
????????????????。
? ? ????、?????「 ?????????」『 ??????』
???? 、
? ? ? ヶ ? 、 ?「 ? 」『 ?
???』?? ? 、?? ? 、
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